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El objetivo general de la presente monografía es evaluar los niveles de 
rentabilidad en un entorno de riesgo de la marca de prendas Pepperina para el 
mercado independiente en Lima, para ello compara en un entorno probabilístico, 
los niveles de rentabilidad por línea de producto de la marca Pepperina.y 
determina cuál es la línea de mayor y menor probabilidad de pérdida en la marca 
Pepperina. 
 
 
 
 
 
